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La creatividad es fundamental en la vida del ser humano, ya que es la base 
para generar ideas o conceptos con el propósito de dar solución a un problema. 
Debido a esto, la estimulación temprana en los niños de 5 años es de vital 
importancia para desarrollar su capacidad creativa, por ello esta investigación 
buscó conocer cuál es el nivel de creatividad de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 
109 del distrito de Jazán – Bongará – Amazonas 
 
El estudio fue de carácter descriptivo, se trabajó con una muestra única de 15 niños 
que conformaron el aula de 5 años, a quienes se les aplicó el test de Torrance que 
evalúa 4 componentes: el componente originalidad, el componente elaboración, el 
componente fluidez, el componente flexibilidad. Los resultados se analizaron 
mediante frecuencias porcentuales. 
 
Se aplicó el Test de Torrance a 15 niños de cinco años entre niños y niñas 
de los cuales un 60% muestran un nivel bajo en creatividad que corresponden a 9 
niños , un 20% muestran un nivel medio en creatividad o sea 3 niños y 20% 
muestran un nivel alto, por lo que se sugiere a la directora, profesores de la 
Institución Educativa Inicial N° 109 complementar la enseñanza académica con 
estrategias pertinentes para desarrollar la creatividad de los niños del nivel 
preescolar; tomando como referencia los resultados de la aplicación del test de 
estudio con la finalidad de conocer el nivel de creatividad de sus alumnos y ver la 
importancia que tiene en el proceso de enseñanza aprendizaje como base 
importante que todos los niños necesitan dentro de su formación y sin duda 











Creativity is fundamental in the life of the human being, since it is the basis to 
generate ideas or concepts with the purpose of solving a problem. Because of this, 
early stimulation in children of 5 years is of vital importance to develop their creative 
capacity, so this research sought to know what is the level of creativity of children of 
5 years of the I.E.I. No. 109 of the district of Jazán - Bongará – Amazonas. 
 
The study was descriptive, I worked with a unique sample of 15 children who 
formed the 5-year classroom, to whom the Torrance test was applied, which 
evaluates 4 components: the originality component, the elaboration component, the 
fluency component and the flexibility component. The results were analyzed by 
percentage frequencies. 
 
The Torrance Test was applied to 15 children of five years of age between 
boys and girls, of which 60% show a low level of creativity corresponding to 9 
children, 20% show a medium level of creativity, that is 3 children and 20% show a 
high level, so it is suggested to the director, teachers of the Initial Educational 
Institution N ° 109 to complement the academic education with relevant strategies 
to develop the creativity of the children of the preschool level; taking as a  reference 
the results of the application of the study test in order to know the level of creativity 
of its students and see the importance it has in the teaching-learning process as an 
important basis that all children need within their training and without doubt will affect 












1.1. Realidad problemática. 
 
 
A partir de la década del 50 comienza un interés por la realización de 
múltiples estudios sobre la creatividad. En la actualidad existen vacíos y nuevas 
líneas por investigar en esta temática, entre lo que se encuentra la comprensión 
acerca de la creatividad en la primera infancia, por lo tanto no se puede desconocer 
los avances investigativos que se han realizado, tales como investigaciones en 
psicología, educación y neurología. 
 
Gran parte del interés por el conocimiento acerca de la creatividad en las tres 
últimas décadas se han direccionado hacia la realización de investigaciones y el diseño 
de programas para desarrollo de la creatividad en la primera infancia; señalando que 
es a partir de las primeras etapas de la vida y en los espacios educativos desde donde 
se debe fomentar el desarrollo de la creatividad, para lograr un mayor éxito escolar, 
una mejor expresión personal y un aprovechamiento de las capacidades que posee el 
sujeto. Vigotsky (1993) señala que la cantidad de experiencias vividas por el niño 
posibilitan el desarrollo de su imaginación creadora, pero se hace necesario el uso de 
diferentes estrategias efectivas para ello. 
 
Así mismo, diversos autores señalan que todos los seres humanos poseen un 
potencial creativo que se puede desarrollar a través del diseño e implementación de 
diferentes estrategias y programas (Guilford, 1950; Mitháns 1995; Gowand, Demos y 
Torrance, 1976; De La Torre, 1991; Menchén, 1989; Gonzales, 2005); ello conlleva a 
pensar en la creatividad como una dimensión del desarrollo humano que debe ser 
abordada en los espacios educativos formales y no formales. Al respecto, Mellou (1996) 
afirma que con el mejoramiento del ambiente y a través de programas y profesores 
creativos es posible fomentar la creatividad en los niños; por su parte Franco (2004), 
considera la creatividad como una capacidad susceptible de ser desarrollada de 
acuerdo a las experiencias proporcionadas por el medio, este autor realizó un estudio 
experimental basado en el desarrollo de la creatividad desde 
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edades tempranas a través de la implementación de un programa de cuentos 
infantiles; según el autor, el cuento se constituye como una forma de juego y 
espacio para que el niño transforme situaciones conocidas de su medio en otras 
más novedosas. 
 
Las demandas de la sociedad actual requieren personas capaces de 
innovar, de encontrar alternativas a diferentes problemas; pero también necesitan 
seres humanos sensibles, imaginativos y críticos, que se puedan enfrentar a los 
desafíos de la sociedad actual. 
 
Es por ello que el sistema educativo en su curriculum debe incluir estas 
necesidades desde la educación inicial, porque es allí donde comienza a 
desplegarse todo un sinnúmero de habilidades e intereses que puede ser la base 
de grandes logros tanto a nivel individual como social. 
 
De esta manera la potenciación del desarrollo creativo se debe concebir 
desde la primera infancia, porque contribuye al desarrollo humano, social, a la 
consolidación de la autonomía, de la crítica, de la reflexión y de la flexibilidad en la 
solución de situaciones cotidianas y académicas de los niños y niñas. 
 
Uno de los retos y necesidades de la investigación en el campo de la 
creatividad, es buscar vías para caracterizar, para comprender los procesos 
creativos y para potenciar la creatividad de los niños y niñas desde edades 
tempranas, contribuyendo desde el campo científico a generar conocimiento que 
será empleado para la formación de los sujetos que la sociedad necesita. 
 
Ello conlleva a considerar que ante las necesidades y problemáticas que se 
viven en la sociedad actual, se requiere formar personas que puedan afrontar 
situaciones de la vida cotidiana de manera novedosa, que sean sensibles a los 
problemas, que sean críticos, pensadores y que contribuyan con su actuar 
aportando elementos para la transformación social y cultural; es allí donde radica 
la importancia de potenciar la creatividad de los sujetos, y de acuerdo con los 
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estudios realizados por diferentes autores sobre la creatividad, la edad desde la 
cual debe comenzarse esta tarea es la primera infancia. 
Por lo que los centros de educación inicial son los espacios principales e 
importantes en el desarrollo de la creatividad del niño y es por ello que contar con 
personal capacitado en el nivel es fundamental en la educación del niño de nivel 
preescolar. 
 
La comunidad educativa a nivel nacional, desde hace un tiempo, reconoce la 
importancia de la creatividad y la necesidad de trabajar en la implementación de 
políticas y estrategias concretas para su fomento. Es indiscutible que la atención al 
asunto de la creatividad debe transversalizar todos los niveles de la educación, 
desde el preescolar hasta la universidad, siendo todas las etapas evolutivas 
importantes y contribuyentes al fomento de esta. El cumplimiento del objetivo 
dirigido a fomentar una educación en pro de la creatividad requiere de una 
elaboración de pautas y estrategias metodológicas específicas, cuya 
operacionalización depende a su vez de una sólida conceptualización en torno al 
concepto de la creatividad. 
 
El docente creativo debe tener en cuenta que el infante siente la necesidad 
del juego como medio de acercarse al mundo. También debe motivar e incentivar a 
sus alumnos a pensar creativamente, a experimentar, explorar, ensayar, a formular 
hipótesis, a realizar constataciones y contrastaciones entre lo que se supone y lo 
que la realidad le muestra que es; a indagar en busca de soluciones a los problemas 
que se les plantea, y así los conocimientos del niño serán altamente significativos 
y el pensamiento funcionará enriqueciendo sus estructuras mentales y su 
inteligencia creadora. Ridao.( 2005). 
 
El reto de la educación está en una revolución educativa apuntando a crear 
nuevos modelos pedagógicos que apoyan una enseñanza desarrollante, comprometida 
a fomentar la capacidad creativa de los alumnos, desde el nivel preescolar hasta la 
educación superior. La actitud creativa del docente, la creación y utilización de 
estrategias pedagógicas y didácticas en las aulas de clase, el 
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fomento de las atmósferas creativas y la emergencia de la creatividad como un valor 
cultural son los componentes relevantes para el desarrollo de la capacidad creativa. 
Klimenco. (2008). 
 
Un profesor creativo, motiva al niño a poner en juego todo tipo de 
indagaciones, desarrollando la capacidad de escucha activa, constituyéndose en 
guía, en la persona que lo acompaña y lo anima a descubrir sus conocimientos. 
Ridao, etal (2005). 
 
La curiosidad es una enorme potencia motivadora ya que en los 
preescolares es normalmente intensa, es por eso que debemos aprovecharla para 
enseñarles a explorar, buscar respuestas y apropiarse del conocimiento, a través 
de la exploración, sin poner presión y respondiendo asertivamente sus 
interrogantes Unicef. (2011). 
Las ideas que tenemos sobre cómo son los niños y cuáles son sus 
necesidades marcan sin duda el tipo de atención que le brindamos, es por ello que, 
en coherencia a los objetivos y fines de la educación en el país, resulta 
imprescindible hacer referencia a la mirada de niñez de la que se parte, a los 
principios que orientan la Educación Inicial y a los elementos que favorecen el 
desarrollo infantil en los primeros años de vida. Con referencia a la mirada sobre la 
niñez las actuales investigaciones con infantes han dado un salto cualitativo en la 
mirada y en el abordaje de la infancia, es así que parte de reconocer al niño como 
sujeto de derechos, persona en evolución permanente, que necesita tener 
condiciones para crecer y desarrollarse, cuya singularidad y particularidad deben 
ser reconocidas en todos los campos de su desarrollo. 
 
Sujetos de acción más que de reacción: Los bebés llegan al mundo dotados 
de capacidades para percibir, moverse, relacionarse con el entorno y aprender. La 
acción del niño es la que le permite explorar, conocer y formar su pensamiento. Son 
seres sociales que necesitan al otro para crecer y desarrollarse: Los niños se 
desarrollan como sujetos a partir de otros, con otros y en oposición a otros; mientras 
van otorgando sentido y significado a su entorno, con el que establecen 
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intercambios recíprocos. Entender al niño como un sujeto social significa reconocer 
que cada niño nace dentro de una comunidad, marcada por un origen, una lengua, 
una región geográfica, valores, cierta manera de mirar, sentir, pensar y actuar en el 
mundo, compartidos por su grupo. Los niños y niñas, además son seres que se 
desarrollan de manera integral, es decir, desde el movimiento, la emoción, la 
comunicación no verbal y verbal, y el pensamiento, procesos que se realizan en 
forma simultánea, por lo que no podemos promover su desarrollo a partir de 
acciones aisladas que fragmenten su percepción del mundo o que los limiten en la 
vivencia de esta integralidad. 
 
¿Por qué es importante favorecer la actividad autónoma y el juego? 
 
 
Cuando declaramos como país que la educación tiene como fin formar 
personas capaces, esta no es una declaración que se hace al vacío, necesariamente 
debe corresponderse con el tipo de educación que desde el Estado y el sector se 
promueve para que esta se convierta en realidad. El sentimiento de competencia o 
capacidad de una persona no surge de la nada, está estrechamente relacionado a la 
manera como el niño, desde que nace, construye las funciones de equilibrio, sus 
posturas y desplazamientos (girar, arrastrarse, sentarse, gatear, etc.) y cómo va 
logrando el dominio progresivo del propio cuerpo desde la integración del tono y la 
postura, sin embargo, otros adultos prefieren intervenir en el desarrollo motor de los 
niños haciéndoles ejercicios, en la creencia que si a los bebés no se les enseña, no 
aprenden por ejemplo, a gatear o caminar. Lo cual muestra al adulto como un facilitador 
y esto indica que no confía en lo que puede hacer el niño por sí mismo, sino que confía 
más en lo que él puede hacer por ayudarlo. 
 
A través de este sabio refrán japonés: “Los árboles no crecen tirándolos de 
las hojas”, la naturaleza nos enseña el camino favorable que se puede recorrer para 
acompañar a la niñez. 
 
Para comprender mejor estos aspectos del desarrollo infantil, es necesario 
definir y diferenciar la actividad autónoma del juego libre. En muchas ocasiones se 
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integran, y en otras, una es consecuencia de la otra; es decir que la actividad 
autónoma surge posteriormente al juego y viceversa, estas actividades están 
relacionadas a la noción de autonomía, entendida como la capacidad que tiene una 
persona para tomar decisiones o realizar acciones por sus propios medios. 
 
Tal es así que el niño cuando fue bebé estuvo extremadamente 
dependiente del entorno humano y material, necesita del otro para poder 
desarrollarse progresivamente, e ir adquiriendo niveles de autonomía. Desde que 
nace, tiene una fuerza interior que lo moviliza a conocer y explorar llamada impulso 
epistémico. Es decir, un deseo imperioso por conocer y explorar así mismo, al otro, 
a los objetos y al espacio en el que se encuentra. El recorrido hacia la actividad 
autónoma se inicia desde este impulso epistémico. Su motor es la acción -con una 
buena carga de iniciativas y deseos- enriquecida por sus competencias y 
favorecidas por un ambiente facilitador y habilitante proporcionado por el adulto. 
Durante la actividad autónoma del niño, el adulto no actúa directamente. El niño 
puede imitar a sus pares, al adulto, y es él quien logra, desde su propia intención, 
una acción que nace de su propio ser. El niño llega a la actividad autónoma porque 
un adulto le dio la oportunidad de conocer y explorar, sea por casualidad o porque 
observó el deseo y la necesidad del niño y adecuó el ambiente para favorecer sus 
proyectos. 
Por ejemplo, ante el temor de ser atrapado, el niño crea un juego en el que 
con mucho placer logra escaparse de quien lo atrapa. Cuando se trata de un niño 
pequeño, entre los 2 a 3 años, el juego puede dejar de ser juego, y el niño pasa de 
estar muy alegre a una emoción de mucha angustia que le provoca el llanto. Es 
decir, todo anda bien si se trata de una situación “como sí”, mientras  que no lo 
atrapen, pero al ser atrapado el juego inicial se transforma en realidad y aparece la 
angustia que desencadena el llanto. 
 
Para un niño es placentero jugar con su cuerpo, sentir y percibir un objeto, 
manipularlo. Es expresión de su mundo, y al mismo tiempo, una necesidad 
profunda de reducir tensiones para evitar el displacer. Un niño o una niña que ha 
vivido placenteramente con el adulto el momento de la alimentación, cuando 
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encuentra un muñeco bebé, puede tomar un babero, colocárselo con delicadeza y 
darle de comer, creando una historia y simbolizando su propia experiencia. 
 
El juego en sí está universalmente bastante definido, sin embargo en la 
práctica aún se dan ciertas confusiones con otras actividades dirigidas por el adulto a 
las que en forma errónea, también se les llama “juego”. Por ejemplo la actividad del 
niño que juega y aprende en el mismo juego que él produce, desde su iniciativa y a su 
tiempo, es totalmente diferente a una actividad que el adulto realiza para que los niños 
aprendan ciertos contenidos o adquieran ciertas destrezas, para favorecer la actividad 
autónoma y juego libre de los niños y niñas el adulto debe implementar una metodología 
de actividades dirigidas, divertidas y recreativas, lo que algunas personas les llaman 
juego o aprendizajes jugando. Por esta razón, aunque resulte redundante, es 
importante precisar que cuando nos referimos al juego, hablamos del juego espontáneo 
que nace del niño y no del adulto. 
 
El rol del adulto para favorecer el desarrollo infantil, debe ser de 
intervenciones indirectas: preparando el ambiente, ubicando los materiales y 
espacios pertinentes, brindando seguridad y acompañamiento afectivo en los 
momentos que el niño lo necesite, observando activamente el juego del niño, 
identificando sus proyectos de acción y los aprendizajes que ejercita. 
 
¿Cómo favorecen la actividad autónoma y el juego el desarrollo y los 
aprendizajes? 
 
En la actividad autónoma y en el juego libre, el niño se apropia del espacio, 
los objetos y las interacciones con los otros, generando un verdadero aprendizaje. 
Es una acción en la que está involucrado su mundo interno y que le genera 
experiencias que le van dejando huellas en el cuerpo, en la memoria, dando lugar 
a la adaptación activa a la realidad. Él mismo elabora estrategias de intervención, 
generando un movimiento mental que le ayuda a construir una inteligencia que 
resuelve conflictos y problemas. 
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Desde esta apropiación realizada por el niño, es importante definir el 
aprendizaje como una apropiación instrumental de la realidad para transformarla. 
La apropiación es una forma de relación entre lo que se conoce como realidad 
objetiva y lo subjetivo o personal de cada uno. En la relación entre lo real y lo 
personal, el niño es actor, protagonista de la historia, pero no “construye” la realidad, 
sino que elabora una visión de ella. De acuerdo a lo expresado por Pichón Rivière 
y Paulo Freire: “Es sujeto activo, cognoscente en tanto aprehende rasgos de esta 
complejidad que es lo real.” http://diarioeducacion.com/ 146 
 
Por tanto concluimos que, para lograr personas creativas es necesario 
saber conducir a los niños desde que nacen, respetando su individualidad y 
autonomía en el juego y así desarrolle su imaginación. 
 
La persona creativa se puede desenvolver amplia y acertadamente en los 
diversos escenarios de actuación porque tiene la agudeza mental para poner en 
práctica sus destrezas y competencias en la resolución de problemas de la vida y 
de su contexto. Lograrlo significa potenciar la formación de las capacidades, 
habilidades, valores morales, convivencia democrática, el respeto y la tolerancia en 
los niños desde las primeras edades para que crezca con personalidad equilibrada 
y segura que sabe tomar decisiones. En ese contexto la educación es la 
herramienta ideológica que por encargo social, tiene la responsabilidad de la 
formación integral del ser humano para la vida en su sentido unitario del potencial 
cognitivo y afectivo, motivacional del educando como instrumento de desarrollo del 
pensamiento analítico, independiente y creativo de los niños, adolescentes y 
jóvenes. El desarrollo de creatividad deviene como expresión de ese objetivo y del 
entrenamiento de un pensamiento analítico, activo e indagador que nace por el 
empuje de una enseñanza desarrolladora. 
Existen diversos estudios acerca de la creatividad que dan cuenta de su 
evolución y aportes teóricos que enriquecen la práctica pedagógica. Corte (2010) 
refiere que la UNESCO precisa en que los seres humanos tienen potencialidades 
creadoras, cada individuo puede expresarse creativa y artísticamente y participar 
en la vida de la comunidad. Enfatiza que desde edades tempranas se puede 
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estimular la creatividad en espacios comunicativos, de afectos, libertad de 
expresión sin represión ni censura, que los docentes deben establecer las 
estrategias para alcanzar tales propósitos. 
 
El Ministerio de Educación de Perú conocedor del valor que posee la 
creatividad en el desarrollo de los infantes ha tomado medidas dirigidas a la 
preparación de los docentes para potenciar un trabajo eficiente en el tratamiento de 
la creatividad y en general, en la formación integral de los niños preescolares. En 
el marco curricular peruano del 2014, se precisan dos objetivos a lograrse en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje: Emprende creativamente sus sueños 
personales y colectivos; se comunica, ejerce la ciudadanía, se desenvuelve con 
autonomía, asume un estilo de vida saludable y deben ser atendidos como 
principios pedagógicos desde el Nivel Inicial hasta el quinto año de Secundaria 
(Ministerio de Educación, 2014). 
 
Según Wallas, citado por Castro (2005), estos consisten en la preparación, 
incubación, iluminación y actividades que deben ser consideradas en el educando 
a partir de la madurez bio-psico-social que va alcanzando en su crecimiento. Los 
aportes teóricos de Vygotsky (1981), Martínez (1998), Mitjans (1995), Chacón 
Araya (2011), Gallardo (2014), de la Torre (2015), entre otros, indican que la 
creatividad es una capacidad específica del ser humano que le permite crear, 
elaborar productos y poner en práctica soluciones para resolver problemas de la 
realidad. Desde el punto de vista de estos autores el desarrollo de la creatividad 
implica que los componentes cognitivo y afectivo motivacional, yacen íntimamente 
unidos y conducen la actuación del sujeto de forma concatenada como un proceso 
intencionado que se desarrolla en las personas y se pone en práctica en la 
actividades humanas: comunicativa, artísticos musicales, danzas, pinturas, 
dramatizaciones, literatura, científica y otras manifestaciones propias de su 
desempeño psicosocial. 
 
Martínez (1998) aborda el tema desde el punto de vista psicológico y 
epistemológico proporcionando argumentos objetivos en los análisis de la categoría 
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de la creatividad e integra la visión científica del término desde el enfoque 
personológico humanista y los aportes de la neurociencia, que otros investigadores 
resaltan que ejercitar el hemisferio cerebral derecho a temprana edad es muy 
importante para estimular la creatividad en los niños. 
 
Al analizar la categoría creatividad según diferentes puntos de vista, se 
aprecia que desde sus inicios ha evolucionado como consecuencia de los cambios 
de paradigmas ideológicos, sociales y en especial, por el desarrollo de las ciencias 
y las investigaciones que han aportado puntos de vistas objetivos y relevantes en 
su aplicación al campo educacional. Su aceptación objetiva ha tenido que superar 
los obstáculos de los prejuicios y la incultura en general para consolidarse en la 
cultura europea, la mundial y hoy se ha vuelto una necesidad que requiere ser 
estimulada desde las edades más tempranas porque constituye una de las 
potencialidades del ser humano y que con la orientación de actividades coherentes 
y de calidad llevada a cabo en espacios de socialización con objetivos bien definidos 
se desarrollan favorablemente al igual que otras capacidades que se necesitan 
estimular para contribuir a la formación integral del ser humano para la vida. 
La creatividad es un componente básico que influye en el desarrollo integral 
de la personalidad de forma general y en los niños en particular, como futuros 
ciudadanos que deberán enfrentarse a un mundo muy cambiante que exige saber 
solucionar problemas y aportar conocimientos significativos en los distintos 
contextos de actuación donde se encuentren. 
 
En el aspecto pedagógico comprender la esencia de la categoría psicológica 
creatividad, es una tarea necesaria y también compleja para el docente por ser un 
término polisémico desarrollado por diversos teóricos, clásicos y cada vez más 
contemporáneos que lo asumen desde diferentes perspectivas. 
 
Vygotsky (2008) expresó refiriéndose a la creatividad: “cualquier tipo de 
actividad del hombre que produce algo nuevo, ya sea del mundo exterior que 
resulta de la acción creativa o cierta organización del pensamiento o sentimientos 
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que actúan y está presente solo en el propio hombre” ,esta definición es importante por 
cuanto conceptualiza la creatividad como un atributo estrictamente humano, una 
potencialidad biológica y que se manifestará si es estimulada y provocada por la 
actividad y que puede concretarse hasta en la capacidad creativa. En ese sentido es 
un fenómeno complejo que actúa mediante un conjunto de procesos internos cuando 
estos son provocados desde el plano externo en el sujeto. 
 
En ese orden Mena cita a Mitjans (2010) al afirmar que, la creatividad es un 
proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple exigencias de 
una determinada situación social, en el cual se expresa el vínculo de los aspectos 
cognitivos y afectivos de la personalidad. Según ambos puntos de vistas los autores 
coinciden en que la creatividad se desarrolla internamente como proceso de 
producción o creación de algo nuevo, siempre que exista la estimulación externa 
que debe cumplir la escuela, la familia y la sociedad. 
 
Castro (2005) refiere que “es una facultad específica del ser humano que le 
permite crear con originalidad, flexibilidad y fluidez un conjunto de valores 
materiales y conocimientos nuevos con el propósito de satisfacer necesidades 
personales y sociales” (p. 37). En ello se consideran las características personales 
y las premisas neuropsicológicas predisponentes como las influencias del entorno 
sociocultural y los estímulos internos que se dan en el sujeto durante el aprendizaje 
y que activa su comportamiento. 
 
Chacón Araya (2011) cita a Gardner (1993) cuando refiere que la creatividad 
es la capacidad que tiene la persona para realizar creaciones de productos 
materiales, resolver problemas considerando el conflicto como la fuerza que 
desenvuelve el potencial creativo de la persona y que se entrena en ello al realizar 
actividades que impliquen acciones que van de lo fácil a lo difícil, de lo conocido al 
descubrimiento. 
 
Gallardo (2014) refiere que la creatividad es un proceso integracionista, que al 
interactuar el sujeto con el objeto de la actividad, se activan las dimensiones 
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cognitiva, afectivo, motivacional, volitivas, emocionales y los otros elementos que 
interactúan en la creatividad de forma que se integra la persona, el proceso, el producto 
como un todo. Se ha comprobado que cuando el niño está bien orientado en la actividad 
a ejecutar, cuando observa el mundo que le rodea, cuando ha vivenciado los ejemplos 
de la docente o un compañero más capaz acerca de qué hacer y cómo hacer una tarea 
se siente motivado por su realización. Es ahí donde se revela el carácter social del 
aprendizaje y la enseñanza porque al observar e imitar, internaliza la acción como 
enfatiza Vygotsky, y al realizar la acción práctica, revela en sus actos los rasgos 
conductuales y procedimentales individuales o específicos de su personalidad. Las 
investigaciones demuestran que el éxito de esa interacción está en el clima psicológico 
positivo, en la comunicación asertiva, la orientación oportuna, sentido de libertad y la 
socialización donde interactúan recíprocamente y con ello se potencia el desarrollo de 
las capacidades y las habilidades creativas del niño a través de un proceso progresivo 
que va de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo reproductivo a lo 
autónomo y original como asegura (Fernández etal. 2012). 
 
Las investigaciones demuestran que cuando los niños realizan actividades 
creativas aprenden a enfrentar problemas, son observadores, empeñosos, 
perseverantes, dispuestos a hacer, se relacionan mejor con sus compañeros y en 
general se potencia la formación de la personalidad. 
 
Al respecto, Castro (2005) refiere que las influencias del ambiente y los 
estímulos mediadores de otros niños más capaces y del docente, favorecen los 
saberes previos, las actividades lúdicas y la socialización porque la colaboración 
posibilita que unos imiten a los otros más capaces propiciándose condiciones que 
fomentan el desarrollo de la creatividad como también asegura (Ferreiro, 2012; 
Ferreiro y Calderón, 2009). 
 
Para alcanzar tal nivel de desenvolvimiento en el desarrollo del escolar, el 
proceso educativo debe priorizar una enseñanza eficiente que se oriente a cómo 
estimular el potencial cognitivo, afectivo, volitivo y emocional del niño. Eso significa 
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brindarles las oportunidades a partir de sus capacidades para que observen, 
pregunten, opinen, expresen ideas y practiquen la democracia de manera que 
ejerciten las capacidades, las habilidades, las destrezas para saber enfrentar las 
diversas situaciones en el juego, al interactuar con los juguetes asumiendo roles de 
adultos donde aprenden a resolver pequeños conflictos que se pueden ir 
complejizando en la medida que desarrollan las habilidades. La creatividad es una 
capacidad del ser humano, desencadenarla depende del factor cultural y en 
especial de una pedagogía de la diversidad, de los procesos comunicacionales, de 
la socialización y la cooperación del sujeto ante su medio o contexto. 
 
Según Martínez (1998) el desarrollo de la creatividad necesita de impulsos 
contradictorios para emerger y se concreta a través de los principios de unidad del 
conocimiento y la creatividad, el carácter creador de la historia y la unidad de la 
lógica y lo intuitivo. El conocimiento y la actividad se interrelacionan en los procesos 
cognitivos que realiza el sujeto de forma creadora. El conocimiento orienta a la 
persona y lo faculta para operar conceptualmente ante la resolución de un 
problema, si es que la actividad estimula el esfuerzo mental de iluminación intuitiva 
y procedimental, al actuar ante las situaciones concretas con un sentido personal 
el hombre es resultado de las relaciones sociales y está en la capacidad de 
autorealizarse a partir de las influencias sociales, por ello logra salir de los límites 
de lo ya logrado y crecer como ser social transformable, donde la actividad 
creatividad es muestra de la educabilidad de la personalidad refiere (Martínez, 
1998). 
 
Por otro lado, hay que entender el carácter histórico de la creación y el carácter 
creador de la historia como contradicción epistemológica que genera el desarrollo; el 
proceso creador del mundo está en la historia, en la que el hombre se reafirma como 
objeto, en tanto, realidad histórica natural, y como sujeto en tanto hombre 
históricamente concreto que actúa. El proceso creativo es un acto duradero y complejo 
en el que pondera la importancia de los saltos intuitivos y la dialéctica del pensar. 
Existen contraposiciones entre la lógica y la intuición en el proceso creador, sin 
embargo, esta última desempeña un rol importante en la ciencia y en 
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otras áreas, pero no solo actúa la intuición como proceso mental, también la 
imaginación, visualización, meditación y contemplación. Para crear una idea, un 
concepto o un esquema es fundamental la experimentación, la acción y la 
interpretación. 
 
El enfoque epistemológico de la creatividad se fundamenta en la 
perspectiva multidisciplinaria y sistémica, como un proceso que implica flexibilidad, 
originalidad, libertad y la intuición para conducir el razonamiento lógico, para 
generar ideas, para no caer en errores teóricos o prácticos. La intuición se enlaza 
con el razonamiento lógico y este vínculo no ocurre solo en la etapa de 
comprobación de la idea, sino en la de su formación. 
Guilford, Mitjans y Torrance citadas por Martínez (1998), coinciden en 
identificarlas como características creadoras al afirmar que es la originalidad, 
flexibilidad, espontaneidad, curiosidad, pensamiento divergente, libertad entre otros 
que interactúan en el acto creativo. 
 
Guilford (1978) considera la fluidez como la capacidad de crear vinculada 
con el lenguaje y la facilidad de generar ideas en un periodo mínimo con el fin de 
aportar a la solución de problemas. En cuanto a originalidad, Bonilla (2009) afirma 
que es la capacidad de valerse de conocimientos y materiales para crear productos 
distintos a los existentes, también para demostrar la originalidad, las personas 
deben despojarse de los paradigmas, esquemas, y creencias. 
 
Costa (2015) manifiesta que la originalidad es una característica única e 
irrepetible del sujeto para generar ideas y solucionar problemas. 
 
El enfoque personológico que es la comprensión de la personalidad es una 
exigencia de la pedagogía como ciencia para hacer efectiva la orientación de la 
diversidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como concepto genérico que 
incluye el enseñar y el aprender. En ese sentido considera la creatividad como una 
forma de expresión de la personalidad, idea que destaca entre otros enfoques como 
en el psicométrico y el cognitivo. La creatividad es fruto de la salud psíquica 
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emocional y mental del sujeto; el hombre sano que se conoce a sí mismo se 
apertura a la experiencia, logra encontrarse, autorealizarse y comunicar su forma 
de pensar de forma creativa en su contexto como persona. 
 
Casas (2013) expresa que la actividad combinatoria o creadora es la 
capacidad del cerebro no solo de conservar y reproducir la experiencia pasada, sino 
de combinar, transformar, crear ideas y el desenlace de la nueva conducta sobre la 
base de la experiencia anterior. Una peculiaridad de la actividad creadora es su 
evolución paulatinamente, se inicia en la niñez y se extiende hasta la etapa de la 
adultez. 
 
Valencia y Orlando (2015) refieren que las funciones de la actividad creadora 
se manifiestan en la imaginación, la fantasía y la composición se dan por las 
experiencias de situaciones reales del contexto donde se encuentra el sujeto. Un 
aspecto importante expresa Stemberg citado por Puente (1999), al sostener que 
cuando el sujeto se enfrenta a la resolución de tareas y actividades creativas se 
estimula y pone en práctica los procesos cognitivos ordinarios, los componentes 
metacognitivos, la autorregulación emocional y motivacional que favorecen la 
formación integral del educando. 
 
Klimenco (2011) y Mitjans (1995) propician una visión holística acerca de la 
relación entre la actividad-creatividad y su incidencia en el desarrollo de las 
capacidades y habilidades del niño. Al respecto, Cropley (2009) asevera que en el 
contexto del aula está la posibilidad de estimular las capacidades y las habilidades 
creativas en los educandos. 
 
Es el rol profesional del docente el que puede contribuir a potenciar o mutilar 
el desarrollo de estas en los niños, depende de cuan capacitado esté para aceptar 
la diferencia, la apertura, la tolerancia a la variabilidad, la ausencia de sanciones 
rígidas contra los errores, potenciar un clima abierto a la asertividad y que los 
infantes puedan desarrollar las tareas en un ambiente de compromiso,  con fluidez, 




A nivel local y partiendo de nuestra realidad en el cual se centra el presente 
trabajo de investigación, la región Amazonas cuenta con siete provincias y cada 
una de ellas con sus respectivos distritos, considerados en su gran mayoría como 
sectores rurales donde por la poca cantidad de niños que hay en los centros de 
educación inicial, existe también poco profesional responsable del nivel, es decir las 
aulas se fusionan por las exigencias del Ministerio de Educación en el sentido que 
estipulan un número de alumnos por cada sección y lógicamente disminuye el 
personal; de tal manera que un solo docente tiene que conducir a los niños de 3,4,5 
años de edad y por lo tanto la labor si bien es cierto se hace más sacrificada pero 
también se hace deficiente en cuanto al uso de estrategias para desarrollar  la 
creatividad de los niños. 
 
El docente se ve obligado a utilizar material práctico y facilitar al alumno sin 
crear condiciones para generar el hábito del esfuerzo mental, es decir sin hacer que 
el niño descubra a través de la exploración y la experimentación, contraste sus 
ideas, reflexione y lo relacione con su entorno para hacerlo significativo su 
aprendizaje en su contexto real. 
 
Cabe mencionar también que existen Programas No Escolarizados donde 
contratan personal con estudios secundarios concluidos que no están preparados 
para conducir a los niños de inicial, no manejan estrategias para desarrollar la 
creatividad en los niños. 
 
Así mismo, una de las provincias de la región Amazonas es Bongará que 
cuenta con 12 distritos y uno de ellos es el distrito de Jazán considerado como zona 
urbana, que tiene 5 centros de educación inicial, dos de los cuales son integradas, 
una con el nivel primario y otra con el nivel primario y secundario; la Institución en 
el cual se centró mi trabajo de investigación pertenece a un centro de educación 




Por consiguiente, luego de ver la importancia de la creatividad en los niños 
me motivó a investigar acerca de: “Cuál es el Nivel de Creatividad de Los Niños de 
5 Años de la I.E. Nº 109 del distrito de Jazán – Bongará – Amazonas”; con el 
propósito de generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente 
y al mismo tiempo pueda utilizarse para tomar medidas tendientes a mejorar la 
creatividad de los niños por parte de los docentes. 
Aplicando el Test de Torrance en un aula con 15 niños de 5 años obtuve 
que un 60% de niños tienen nivel bajo de creatividad, un 20% tienen nivel medio y 
20% muestran un nivel alto. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Arce Dominguez, Danitza Lizbeth y Saldaña Lara Ana Luisa. (2013) en su 
tesis “Influencia del juego de construcción en el desarrollo de la creatividad en niños 
de cinco años de la IEI Nª 252 “Niño de Jesús” de Trujillo” Tesis de Pre Grado 
Universidad de Trujillo. 
Tuvo como objetivo determinar la influencia que ejerce el juego de 
construcción en el desarrollo de la creatividad en los niños de cinco años de la IEI 
Nº 252 “Niño de Jesús” de Trujillo. Tesis de enfoque cuantitativo de tipo 
experimental. Los resultados muestran que antes de la aplicación de las sesiones 
de aprendizaje los niños tenían un bajo nivel de creatividad y que después de su 
aplicación los niños muestran un incremento significativo en el nivel de creatividad. 
Significa que el programa educativo sí influyó al desarrollo de la creatividad de los 
niños de cinco años de dicha institución. 
Acevedo Collantes Karyna Maribel, y Shapiama Sinti Pamela Vanessa 
(2013), Influencia del material de reciclaje en el desarrollo de la creatividad de los 
niños de cinco años de la IE 215 de la ciudad de Trujillo 
Determinar la influencia del uso de materiales de reciclaje en el desarrollo de 
la creatividad de los niños y niñas de cinco años de la IE 215 de la ciudad de Trujillo, 
utilizaron el test de creatividad de Paul Torrance, que permitió medir el nivel 
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de creatividad de los niños antes y después de la aplicación del taller, utilizando 
estrategias del método lúdico y metodología activa – participativa. 
La investigación fue cuasi-experimental, utilizando el diseño de grupo 
control y grupo experimental, con pre y post test. Los resultados demostraron que 
el grado de influencia del uso de materiales de reciclaje en el desarrollo de 
creatividad de los niños de la IE 215 de la ciudad de Trujillo es altamente 
significativo. Según los niveles evaluados en el Pre test, los niños se encontraban 
en los niveles bajo (15%), medio (70 %) y alto (15 %); en el pos test mejoraron y 
llegaron al nivel alto (55 %), medio (45 %) y bajo (0%) 
 
 
Soto (2013). En su tesis doctoral realiza una investigación con el objetivo 
de trabajar la creatividad y el pensamiento divergente en los niños de edad infantil, 
y así llegar a obtener el mayor provecho de la misma y enseñar a los niños como 
utilizarla y aprovecharla en su aprendizaje y vivir diario. Así mismo, se desea 
conocer qué grupo de niños obtendría mayor provecho del mismo, por lo que se 
realizó un test de inteligencia llegando a las siguientes conclusiones: 
 
- Al aplicar un programa de creatividad en etapa infantil, el mismo 
ayuda la temprana identificación de niños con altas capacidades. 
- Al aplicar un programa de creatividad en niños de educación infantil, 
los niños con altas capacidades obtendrán mayor provecho del mismo. 
 
Alezones, J. (2013). En su investigación con el objetivo de analizar la 
manifestación de la creatividad en los niños y niñas de 5 años respecto a los 
factores del desarrollo: auto concepto, resolución de problemas interpersonales y 
capacidad intelectual, la calidad del contexto escolar y la muestra fue de 140 
estudiantes entre niños y niñas de centros públicos y privados en edad preescolar, 
utilizó una metodología transversal correlacional con 8 instrumentos de evaluación 
llegando a las siguientes conclusiones: 
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- El grupo del sector estatal manifiesta niveles de creatividad con 
tendencia alta en cuanto a ser fluido y original en lo verbal, grafica, en la búsqueda 
de soluciones y en soluciones halladas. 
- El grupo del contexto privado muestra además de ser menos 
resistentes en el cierre de la idea, más atentos y menos inconformes pero más 
flexibles. 
- El grupo del sector público muestra ser más resistente ante el cierre 
de las ideas, menos flexibles y atentos, pero más inconformes. 
- Todo el grupo muestra un alto nivel de auto concepto y un bajo nivel 
de resolución de problemas interpersonales. 
- Además de una capacidad intelectual media en el grupo del contexto 





Soto (2013), Alezones (2013). Realizaron su investigación acerca de la 
creatividad en educación infantil y cada uno de ellos con realidades y enfoques 
diferentes pero que de alguna manera guardan relación al tema de la tesis tratada 
y por lo tanto sirvió de referencia. 
 
No existen muchas tesis en relación a niveles de creatividad en niños de 5 
años, por lo que he tratado de seleccionarlas 2 que considero como apoyo y 
referencia para efectivizar mi tesis. 
 
1.3. Teorías de la creatividad 
 
 
a. Teoría asociacionista: 
La creatividad consiste en asociaciones y esta habilidad que se pone en 
práctica depende principalmente de la inteligencia. A través de la 




Según esta corriente, los creativos se diferencian de los no creativos en dos 
elementos fundamentales: la jerarquía de las asociaciones y la fuerza de 
las mismas. Este proceso de libre asociación, para manifestarse necesita 
que se genere un clima adecuado para llevarlo a cabo, de tal manera que 
sea una “vía” de la creatividad. 
 
b. Teoría existencialista: 
 
 
El encuentro de la persona con su propio mundo, con su entorno y con el 
mundo del otro hace posible la creatividad de ahí que, el descubrimiento de 
los problemas es tan importante como encontrar las soluciones y este 
descubrimiento original del problema es lo que distingue a los creadores de 
los que no lo son. Las personas en estas instancias deben hallarse en 
situación de poder someterse al problema con todo lo que ello implica, sin 
perder la libertad para ser ellos mismos y hacer prevalecer sus ideas que lo 
impulsa a la búsqueda de una solución que es la que restablecerá el 
equilibrio (Carevic, s.f.) 
 
c. Pensamiento Convergente y Divergente: 
 
 
El pensamiento convergente se mueve buscando una respuesta 
determinada o convencional., y encuentra una única solución a los 
problemas que, por lo general suelen ser conocidos. Otros autores lo llaman 
lógico, convencional, racional o vertical. En cambio, el pensamiento 
divergente se mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución 
para resolver problemas a los que siempre enfrenta como nuevos, 
pudiéndose también para los que no tiene patrones de resolución, darse una 
vasta cantidad de resoluciones apropiadas más que una única correcta. 
Guilford, citado por Espriu (1993). 
 
d. Pensamiento lateral y vertical. 
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Cogió el término "Pensamiento Lateral" para diferenciarlo del pensamiento 
lógico que él llamó vertical. De Bono encuentra en el pensamiento lógico una 
gran limitación de posibilidades cuando se trata de buscar soluciones a 
problemas nuevos que necesitan nuevas ideas. 
La mente tiende a crear modelos fijos de conceptos, lo que limitará el uso 
de la nueva información disponible en cambio el pensamiento lateral actúa 
liberando la mente del efecto polarizador de las viejas ideas y estimulando 
las nuevas a través de la perspicacia, la creatividad y el ingenio, que son 
los procesos mentales con los que está íntimamente unido. Por 
consiguiente, De Bono propone el uso del pensamiento lateral de manera 
consciente y deliberada, como una técnica. De Bono. (1970) 
Características de la creatividad 
La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más 
veloz, sencilla, eficiente o económica, generar ideas e impulsar propuestas 
novedosas también se conoce como capacidad de inventiva, pensamiento 
original, pensamiento divergente o imaginación constructiva. 
Desde diversas ramas y disciplinas, la ciencia se encarga de poner a la 
creatividad en foco, en busca de soluciones, respuestas y términos lógicos 
precisos, así pues para la psicología, el pensamiento divergente es una 
actividad amparada en la imaginación, que consiste en realizar una acción 
nueva o un mismo plan pero de manera diferente. 
En cambio para la sociología, la imaginación constructiva surge a partir de la 
intervención de tres variables: el campo (los grupos sociales), el dominio (el 
área o la disciplina) y el individuo. Esto quiere decir que un individuo concreta 
cambios en el marco de un dominio que son analizadas desde un grupo 
social. 
En término más general, puede afirmarse que un sujeto creativo goza de 
confianza en sí mismo, fineza de percepción, capacidad, intuitiva, 
imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. 
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En el campo artístico es frecuente que se mida la creatividad del autor de una 
obra en cuestión comparándolo así con otros contemporáneos y para ello 
existen parámetros que miden el grado de facilidad de creación y de 
innovación de un artista tales como: la fluidez, la originalidad, la sensibilidad, 
la abstracción, la síntesis o la flexibilidad. Pérez Porto y M. Merino. (2012) 
Hemisferios del cerebro. 
El cerebro humano está formado por dos mitades o hemisferios, el izquierdo y 
el derecho, ambas mitades están conectadas entre sí, pero existen ciertas 
diferencias entre las personas que desarrollan más un hemisferio que otro. 
Así pues, la imaginación y la creatividad suelen ser características de las 
personas que desarrollan más su hemisferio derecho; en cambio la lógica o 
las matemáticas, son características de los que utilizan más su hemisferio 
izquierdo. El hemisferio derecho es un hemisferio integrador, especializado 
en sensaciones, sentimientos y habilidades especiales visuales y sonoras, 
como la música o el arte, pero no verbales; también integra varios tipos de 
información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones) y los transmite como 
un todo y en él se ubican la percepción u orientación espacial, la facultad 
para captar o expresar emociones o controlar los aspectos no verbales de la 
comunicación. Esta parte del cerebro piensa y recuerda en imágenes, por lo 
que las personas que tengan más desarrollada esta parte del cerebro 
recuerdan, aprenden de forma visual. 
Las actividades como dibujar, soñar despiertos, la lectura, meditación, 
ejercicio físico, la música o escribir un diario son más comunes entre las 
personas que utilizan más el hemisferio derecho de su cerebro. Estas 
personas suelen ser personas muy imaginativas y creativas; entre los que 
encajarían músicos, artistas o inventores. 
En cambio, el hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal. Es 
la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y 
grupos de palabras formando frases, así como también se ocupa de 
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la aritmética y la lógica. Esta mitad es la más compleja y dominante en la 
mayoría de individuos. En ella se encuentran dos estructuras relacionadas 
con la capacidad lingüística del ser humano: el 'área de broca' y el 'área de 
Wernicke'. La primera de ellas tiene como función la expresión oral, mientras 
que la segunda es la que se encarga de la comprensión del lenguaje; 
además de esto, al hemisferio izquierdo se le atribuyen la capacidad de 
análisis, de razonar, de resolver problemas numéricos o hacer deducciones 
y entre los grupos de personas que utilizan más esta parte del cerebro 
encajarían los científicos o ingenieros. 
 
 
El uso consciente de la creatividad 
 
Una forma para estimular el pensamiento creativo es crear las condiciones 
necesarias para romper esos modelos o esquemas mentales que nos limitan. 
Por ejemplo, ejercicios tan sencillos como ir a trabajar por un camino 
diferente, sentarnos a la mesa en un sitio distinto al que lo hacemos 
habitualmente, pueden ayudar a que nos acostumbremos a romper las 
estructuras lógicas de nuestros modelos mentales, “El pensamiento creativo 
no busca la excepción que confirma la regla, sino la excepción que desafía 
la regla” 
Otra forma importante está relacionada con la atención, cuando buscamos 
algo, nuestro sistema activador reticular ascendente (SARA), un área del 
cerebro relacionada directamente con el sistema de atención implícita o 
inconsciente, se pone en marcha para estar atento a cualquier estímulo que 
esté relacionado con lo que estamos buscando. Por ejemplo: Ve a una 
habitación de tu propia casa, cierra los ojos y pregúntate, cuántos objetos de 
determinado color hay en la habitación, posiblemente recordarás alguno, sin 
embargo, al abrir los ojos con el foco de atención puesto en objetos de ese 
color, encontraremos varios objetos que hasta ese momento ni te habíamos 
percatado de ellos. 
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De igual manera, cuando nuestro foco de atención está centrado en un tema, 
estaremos atentos a cualquier estímulo o hecho relacionado con ese tema. 
Por esta razón, siempre que estemos inmersos en un proceso creativo es 
conveniente tener a mano algo donde registrar las ideas que nos van 
surgiendo, incluso durante la noche, porque muchas ideas se nos pueden 
ocurrir durante el sueño, debido a que cuando soñamos nuestra imaginación 
carece de los límites del pensamiento consciente. 
El Dr. De bono propone una serie de técnicas que nos pueden ayudar a 
romper la estructura lógica de los modelos mentales, como, por ejemplo: la 
técnica del azar, consiste en buscar una palabra en el diccionario al azar. 
Luego relacionar esa palabra con el problema que se quiere resolver y una 
vez que se establece la relación, mediante analogías, buscar soluciones 
alternativas para el problema en cuestión. El ponernos como punto de partida 
para la resolución del problema algo que nunca se nos hubiera ocurrido, 
romperá radicalmente la estructura del modelo mental preestablecido 
estimulando de esa forma nuestra imaginación para encontrar soluciones 
diferentes y creativas. Los ejercicios de estimulación de nuestras habilidades 
creativas son la clave para equilibrar nuestra tendencia natural y cultural a la 
creación de modelos, reducir nuestra resistencia al cambio y abrir nuestras 
estructuras mentales a la aceptación de nuevas ideas. 
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1.4. Formulación del problema: 
 
 
¿Cuál es el nivel de creatividad de los niños de 5 años de la I.E. 




Según Bernal, (2006). La justificación de una investigación puede ser de 
carácter teórico, práctico o metodológico. 
El presente trabajo de investigación se sustenta en la necesidad de 
conocer cuál es el nivel de creatividad de los niños de 5 años de la I.E. Nº 
109 del distrito de Jazán – Bongará – Amazonas; por lo tanto el propósito 
del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente ya que muestra un carácter teórico practico y así 
mismo podría utilizarse para tomar medidas tendientes a mejorar la 
creatividad de los niños por parte de los docentes. 
 
1.6. Hipótesis 






1.7.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de creatividad de los niños de la I.E. Inicial Nº 
109 del distrito de Jazán – Bongará - Amazonas. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 
- Describir el nivel de creatividad de los niños de la I.E. Inicial Nº 109 del 
distrito de Jazán – Bongará - Amazonas. 
- Reflexionar acerca de los fundamentos teóricos a la luz de los 









2.1. Diseño de investigación. 
El diseño que se aplicó en la investigación es el denominado 







O: información a recoger de la muestra.
 
El diseño que guió el presente trabajo de investigación es el descriptivo, 
donde aplicando el Test de Torrance se recogió información de los niños 
de 5 años correspondientes a una aula con 15 niños de educación inicial, 
donde se recogió información acerca de la variable en estudio, nivel de 
creatividad, que luego se analiza y se describe los resultados de acuerdo a 
los varemos propuesto por el experto del test (nivel bajo, nivel medio y nivel 
alto), así como se hace una reflexión acerca de los fundamentos teóricos a 
la luz de los resultados obtenidos en la investigación. 
 
2.2. Variables y operacionalización. 
Briones. (1987). Define que la variable es una propiedad, característica o 
atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados, 
modalidades diferentes. 
Conceptos clasificatorios que permiten indicar a los individuos en 







Según Guilford. (1950). El término creatividad significa innovación valiosa, 
y surgió a partir de su célebre discurso a la sociedad Americana de 
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Psicología. Guilford, padre de la creatividad, en su estudio sobre la 
personalidad creadora distingue cinco operaciones de la mente: 
conocimiento, memoria, pensamiento convergente, pensamiento 





Se entiende como creatividad a la disposición de imaginar y crear en la 





Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 
  
Originalidad 
Completa el dibujo a Ficha de 
 partir de la figura. aplicación 
  
Elaboración 
En base al dibujo Ficha de 
Nivel de creatividad completa  otros aplicación 
de los niños de 5 elementos.   
años.  
Fluidez 
Agrega detalles al Ficha de 
 dibujo dado.  aplicación 
  
Flexibilidad 
Adorna el dibujo Ficha de 
 como más te guste. aplicación 
 




La población en la presente investigación estuvo conformada por 15 
alumnos de 5 años de la Institución Educativa N° 109 del distrito de 
Jazán, Provincia Bongará, Departamento de Amazonas, en base al 
periodo de 14/03/2016 hasta el 23/12/2016 distribuidos tal como se 
detalla en el siguiente cuadro. (ver anexo 03) 
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Sección Nº alumnos Niños Niñas 
Única 15 8 7 




Al ser una población de menor tamaño, para la muestra se ha tomado a 
toda la población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
En la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de 
datos la técnica de observación aplicada a través del test de creatividad 
en preescolares basado en el test de Torrance (ver anexo 01), aplicando 
el alfa de cronbach cuyo resultado es de 0.718.( ver anexo 
2) dirigido a alumnos de 5 años, que tiene 12 ítems a evaluar, cada uno 
de ellos son de ejecución de tareas, cuyos varemos son: nivel bajo de 
0- 20, nivel medio de 21- 30, nivel alto de 31 - 40 y consta de dos juegos 
los mismos que se aplicaron en dos días. 
 
Método de análisis de datos. 
Los datos recogidos a través de los instrumentos de investigación 
fueron organizados en tablas, para este fin se hizo uso del programa 
Excel considerando cantidades absolutas y relativas, estadígrafo 
(media aritmética, desviación estándar y coeficiente de variabilidad) y 
el programa SPSS para ver frecuencias porcentuales seguido del 
análisis e interpretación respectiva. 
 
2.5. Aspectos éticos. 
Con el respeto de la autoría de los documentos consultados, respeto a 









En la presente investigación se ha aplicado el Test de Torrance, para 
evaluar el nivel de creatividad de los niños de la I.E. Inicial N° 109 del 
distrito de Jazán. 
Se ha considerado un aula con niños de 5 años de edad, donde se ha 




Resultado de la aplicación del test a los alumnos de la I.E.I. N° 109 
del distrito de Jazán. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 9 60,0 
 medio 3 20,0 
 alto 3 20,0 
 Total 15 100,0 
Fuente: Test de Torrance 
Fecha: 07 , 08 de julio del 2016 
 
 
Aplicando el test de Torrance a los niños de 5 años de la I.E. Inicial 
encontramos que el 60 % que equivale a 9 niños se encuentran en nivel 
bajo de creatividad, es decir la mayoría, el 20 % que equivale a 3 niños se 
encuentran en nivel medio y otros 3 niños que equivale al 20 % del total de 






Escala: ALL VARIABLES 
 
 




Casos Válido 15 100,0 
 
Excluidoa 0 ,0 
 Total 15 100,0 
 
 











Desviación estándar 9.52 
Coeficiente de 46.07 
variabilidad  
 
Fuente : Test de Torrance 
Fecha : 07 , 08 de julio del 2016 
 
Tal como se observa en el cuadro de medidas estadísticas, los niños que 
conformaron la muestra de estudio obtuvieron una media aritmética de 
20.67 cualitativamente corresponden a un nivel media en creatividad. La 
desviación estándar es de 9.52 puntos que indican cuanto se alejan las 
puntuaciones del promedio, el coeficiente de variabilidad de 46.07 de 
variable evaluada que indica el grado de homogeneidad del grupo. 
3.2. Discusión 
 
En este apartado se debate los resultados más trascendentes de la 
investigación, en función a los objetivos específicos en coherencia con los 
antecedentes de investigación y con las bases teóricas científica que 
fundamentan este trabajo. 
En relación con los resultados de la investigación el 100% de niños 
observados en la aplicación del test de creatividad (Test de Torrance) que 
conforman la muestra de estudio están dentro de los parámetros 
esperados del nivel de creatividad en coherencia con los resultados 
descritos y la concepción teórica de Guilford. 
Así como Soto, que en su investigación sobre creatividad y pensamiento 
divergente quiso enseñar a los niñso como utilizarla y aprovecharla, la 
presente investigación tiene el mismo propósito, ya que se ha centrado en 
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investigar la Originalidad, Elaboración, Fluidez y Flexibilidad creativa en 






1. Los niveles de creatividad que manifiestan los alumnos de 5 años del 
nivel inicial de la Institución Educativa nº 109 – Jazán, de un total de 15 
niños presentan nivel bajo un 60%, nivel medio 20% y nivel alto 20%, tal 
como se muestra en el cuadro N° 01, por lo tanto necesita que el 
docente aplique estrategias pertinentes para desarrollar la creatividad 
en los niños. 
 
2. El test de creatividad en pre- escolares basado en el test de Torrance es 
pertinente porque está elaborado en base a un estudio diagnóstico y a la 
vez se adecua a las características e intereses de los alumnos que 
comparten características similares, lo que en buena medida garantiza la 
efectividad del instrumento ya que contribuye a obtener resultados 
previstos en la investigación. 
 
 
3. El test de creatividad en pre- escolares consta de 12 ítems, distribuidos 
en 2 juegos, cada juego es de aplicación de tareas recomendado por el 
experto para ser aplicado en dos días que abarcan cuatro dimensiones, 
componente originalidad, componente elaboración, componente fluidez 
y componente flexibilidad. Y es confiable por cuanto se ha diseñado 










Se sugiere a la directora y profesores de la Institución Educativa Inicial N° 
109 complementar la enseñanza académica con estrategias pertinentes 
para desarrollar la creatividad de los niños del nivel preescolar. 
Promover el desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, 
ya que esta capacidad les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar 
su pensamiento abstracto y, también, será primordial en la resolución de 




Desarrollar desde las edades tempranas los procedimientos cognitivos para 
relacionarse con el mundo exterior, como observar, notar, recordar, 
comparar, identificar componentes de los objetos, etc., con la finalidad de 
facilitar una formación de las representaciones mentales más ricas y 




Se sugiere a los docentes de la institución educativa Inicial Nº 109, observar 
los resultados de la aplicación del test de estudio con la finalidad de conocer 
el nivel de creatividad de sus alumnos y ver la importancia que tiene el 
conocer su nivel de creatividad y el desarrollo de la misma en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
 
Se sugiere dar a conocer a sus padres los resultados e invitarles a 
involucrarse del proceso de aprendizaje de sus menores promoviendo y 
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Media de escala escala si el Correlación total Cronbach si el 
si el elemento elemento se ha de elementos elemento se ha 
se ha suprimido suprimido corregida suprimido 
VAR00001 20,00 81,714 ,453 ,695 
VAR00002 19,07 85,638 ,283 ,710 
VAR00003 18,93 86,781 ,259 ,713 
VAR00004 19,20 82,171 ,461 ,696 
VAR00005 19,60 77,257 ,312 ,706 
VAR00006 20,13 80,838 ,310 ,705 
VAR00007 18,27 75,352 ,318 ,707 
VAR00008 19,07 73,067 ,389 ,695 
VAR00009 19,33 70,095 ,513 ,673 
VAR00010 18,00 72,000 ,449 ,684 
VAR00011 18,27 75,352 ,318 ,707 
VAR00012 17,47 77,410 ,361 ,698 
Medidas estadísticas de la dimensión 
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